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3 月中旬の段階で見学用の資料も大部分完成し
ていた。授業では、それを加筆することなくそ
のまま教材として転用している。３つの机上ツ
アーの中では説明用の資料が最も詳細に作ら
れており、5 つの課題を設定できたのも実際の
ツアーで班行動になることを想定して用意し
ていたためである。他方で、残り 2つのツアー
は筆者の担当ではなかったため、事前に詳細に
用意した資料はなかった。机上ツアーとして設
定した課題も、いわば「即興」で考えたもので
あり、用意した課題の数も少なくなっている。
そのため、今回の 3つの机上ツアーでは解説の
質にも差があることは否めない。しかしながら、
筆者はフレッシュマンセミナー以外にも今年
度前期は 8つ授業科目を担当しており、そのす
べてでオンライン授業用に教材作成に追われ
る中で対応していた。フレッシュマンセミナー
だけに十分な時間を取って授業準備ができな
いのが実状であった。特に、この教材を使った
5 月、6 月の段階では、授業準備に全く余裕が
なく、むしろ「作成済で使われていない、“ボツ”
になっている資料を、何とか授業用に再構成し
て、楽ができないか・・・」と、悲痛な思いか
ら教材化したのが今回の資料である。これでよ
かったのかどうかの判断も含めて、今後の課題
としたい。 
 
注 
1）例えば、国土地理院「地理院地図 Vector（試験
公開）」（https://maps.gsi.go.jp/vector/）（2020年
9月 10日）など。 
 
